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IKK 101/IKK2O1I3 . PENGHITUNGAN PROSES KTMIA
Masa : [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi ENAM (61 mukasurat yang
bercetak sebelum anda mulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA (51 soalan. Semua soalan mesti dijawab di dalam Bahasa
Malavsia.
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1. Pembakaran sesuatu bahanapi cecair.
Gas cerobong, hasil pembakaran itu beranalisis seperti berikut (asas
kering):
co 0.6%
SOz + COz 15'7o/o
Nz 79.Oo/o
Hz 1.3o/o
Oz 3.4o/o
Berasaskan kepada kandungan karbon 78o/o dalam bahanapi, gSgi
(a) Analisis bahanapi
(b) Peratusanpenyempurnaanpembakaran
[C=14 H=1 N=14 O=16 S=32]
(100 markah)
2. Pembakaran sesuatu bahanapi gas yang berkomposisi (% mol):
CHr 4Oo/o CzHe ljoh CsHe 39o/o
CO 1oo/o Nz 2o/o Oz 8o/o
Apakah:
(a) Analisis gas cerobong kering
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(b) Volum bahanapi pada 40oc dan 760 mm Hg untuk mendapatkan
lOOO mt gas cerobong basah pada 2OO.C dan 750 mm Hg.
apabila 70% kelebihan udara diguna dalam pembakaran.
lC=12 H=1 N=14 O=161
(100 markah)
3. Penghasilan klorin: 4 HCI + Oz + 2HrO + 2Clz
Oz tulen gAo/o kelebihan
Gas keluar
I k__13ooc+ | Tindakbalas | 750 mm Hg
t60% || | SemPurna I
HCI 1OOO mt4am
70"c
740 mm Hg
Cari:
(a) Jumlah amaun (kg) oksigen sehari
(b) lsipadu gas keluar/jam
(c) Komposisi(o/o kg mol) gas keluar
[C1 =35.5 H=1 O=16]
(100 markah)
3
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4. Tindakbalas campuran kabonat dengan asid:
Karbonat 100 ko
Mg CO3 45%
Ca COs 550,6
I
I
Asid'
* 
"r"
HzO Yo/o
Berdasarkan kepada 100 kg karbonat,
Cari nilai-nilai P, Q, X, Y
lC=12 Ca=40 H=1 Mg=24
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Gas keluar
COz 7Qo/o
HzO 3Oo/o
Kek
Ca (NOs)z
Ca COs
Mg (NOs)z
HzO
N = 14 O = 161
(100 markah)
24o/o
5o/o
Po/o
Q0/6
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1500 lb/h sesuatu campuran (termasuk 15% pepejal) dipekatkan dengan
stim seperti berikut:
250 psia
+
q = o.72
Cari nilai kepekatan larutan keluar, K%
J
,?-4A
1500 lb/h
kepekatan 15%
Cp = 1'0
suhu = 160"F
kepekatan K%
Cp = 1'1
suhu =212oF
(100 markah)
wap
1
14.7
psia
6.
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Apakah analisis Orsat (asas basah) untuk pembakaran-pembakaran di
bawah:
(a) Hidrogen 90%
I
wap air 10%
I
I
udara kering
(300/6 kelebihan)
(a) Karbon (81o/o berat)
I
Hidrogen (19% berat)
I_.}
I
I
udara kering
(2OYo kelebihan)
Hasil pembakaran
Hasil pembakaran
(termasuk CO dan Hz
dalam nisbah
mol 2:1)
(100 markah)
lC=12 H=1 N=14 O=161
oooOOOooo
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